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Name 
State of Haine 
OFFtCE or THE ADJUTAHT GJ:11SnAL 
AliGUSTA 
ALTuN RLGISTRATION 
____ s_a_nf_ o_rd ________ , Maine 
Eva Chesnel 
---------------------------------
Street Address 12 Pl easant 
----------------------------
City or Town Springvale, Me . 
How long in United States __ 40_.._yr_s_. __ -..:H°" long in Maine 40 . ..;:yr;..._s_. __ _ 
Born in Cap . St. Ignace, P . Q. Can ad.a Date of birt~ Aug . 2 5, 1875 
If married, how many chi.ldren __ 4____ 0ccup:':l.tion Housewife 
Name of employer-.,. ____ A_t_H_om_e ___________________ _ 
(Present or l ast ) 
Address of empl oyer ________________ _______ __ _ 
T:' 1 · h ·:s "'eai- a little Read a li t t.J.e ,.1 . t No .l!.ng is _____ _ ,._,;., r.______ ---- ---' r i e ____ _ _ 
Have you made a~rilication for citizenship? ___ N_0 ___________ _ 
Have you ever hac. military service? _______ ______ ____ _ 
If s o, where? _______ __ _ _1·:hen? _ ______________ _ 
